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Промежуточная контрольная работа по курсу 
 
Вариант 
 
 
Продолжительность работы: 80 минут 
Общая оценка: 100 баллов 
Вопросы 
1. (12 баллов) В потребительской корзине удельный вес импортных това-
ров составляет 60%. При этом известно, что импорт в три раза чувстви-
тельнее экспорта по валютному курсу. Страна находится на грани кри-
зиса платежного баланса, поскольку в своей динамике импорт опережает 
экспорт. Укажите плюсы и минусы, которые повлечет за собой проведе-
ние выравнивающей девальвации. 
2. (8 баллов) Охарактеризуйте угрозы для экономики, которые порождает 
стремление правительства снизить уровень безработицы ниже естест-
венного. 
 
3. (10 баллов) Объясните, почему чистый экспорт является убывающей 
функцией процентной ставки. 
4. (10 баллов) Охарактеризуйте факторы, которые способствовали в 90-е 
годы росту естественного уровня безработицы в России. 
 
Задачи (При решении всех задач необходимо показать расчеты!) 
5. (24 балла) Известно, что эластичность темпов инфляции по объему де-
нежной массы составляет 0,8 (т.е., при увеличении объема денежной 
массы на 1% инфляция разгоняется на 0,8%). При этом завышенный 
курс национальной валюты не позволяет обеспечить желаемых темпов 
экономического роста, так как делает отечественную продукцию некон-
курентоспособной по ценам. Для понижения курса национальной валю-
ты до оптимального значения необходимо провести рублевую интервен-
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цию в объеме 900 млрд. рублей, что расширит объем денежной массы до 
6300 млрд. рублей. Возможностей стерилизовать интервенцию у Цен-
трального банка нет. Вместе с тем, темп инфляции не должен превысить 
12%. 
а) возможно ли проведение такой интервенции Центральным банком с 
учетом существующего ограничения на допустимый темпы инфляции? 
б) б.1.) если нет, то интервенцию какого масштаба может провести ЦБ, 
не выходя    за ограничения по темпам инфляции 
     б.2) если да, то какой темп инфляции спровоцируется 900-
миллиардной интервенцией ЦБ 
в) каким  образом ЦБ мог бы стерилизовать интервенцию и минимизи-
ровать инфляционные последствия, если бы у него были возможности? 
6. (18 баллов) Известно, что на каждый процент циклической безработицы 
экономика реагирует 3-х-процентным отставанием фактического ВВП 
от его потенциального уровня. Спрогнозированный потенциальный ВВП 
составляет 6700 млрд. рублей. Уровень фрикционной безработицы – 2%, 
структурной – 3%, общий фактический уровень безработицы – 9%. Рас-
считайте величину фактического ВВП. 
7. (18 баллов) Экономика описывается следующими зависимостями и па-
раметрами:  
C = 200 + 0,9(Y-T);  I = 300 – 100r; T = 700; Sгосударственные = 50; C = 2270; 
NEx = 50-0,01Y-500r. 
      Рассчитайте сальдо счета движения капитала (с учетом знака!) в эконо-
мике, принимая во внимание, что платежный баланс уравновешивается без 
операций с официальными резервами и без чрезвычайного финансирования. 
 
 
 
Промежуточная контрольная работа по курсу 
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Вариант 
 
 
1. (8 баллов) В двухпериодной модели потребитель не имеет возможности за-
имствовать средства. Учитывая, что для данного потребителя потребление 
во втором периоде предпочтительнее потребления в первом периоде, пока-
жите на графике и прокомментируйте, как отразится на уровне потребления 
в обоих периодах: 
       а) снижение уровня процентной ставки; 
       б) повышение уровня процентной ставки. 
 
2. (4 баллов) Оптимальный объём инвестиций определяется реальной про-
центной ставкой при заданном объёме накопленного капитала и норме 
амортизации. Как повлияют на инвестиции рост запасов капитала и рост 
нормы амортизации? 
 
3.  (6 баллов) Подтвердите или опровергните следующее утверждение, аргу-
ментировав свой ответ: политика, направленная на стимулирование сово-
купного спроса, всегда ведёт к росту общего уровня цен. 
 
4. (4 баллов) Подтвердите или опровергните следующее утверждение, аргу-
ментировав свой ответ: чем меньше потребность населения в наличных 
деньгах по сравнению с потребностью в банковских депозитах, тем меньше 
возможности создания новых денег коммерческими банками. 
 
5.  (8 баллов) Опишите аналитически и проиллюстрируйте графически взаи-
мосвязь между углом наклона кривой сбережений и интенсивностью (мощ-
ностью) эффекта мультипликатора. 
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6.   (8 баллов) Гражданин Шмидт купил на мотоциклетном заводе новый мото-
цикл за 102 тыс. рублей. Спустя три недели, гражданин Франк угнал у него 
этот мотоцикл и продал его гражданину Штольцу с поддельными докумен-
тами за 75 тыс. рублей. Гражданин Штольц через два месяца разбил мото-
цикл и оттранспортировал его в автомастерскую, где ему мотоцикл отре-
монтировали и выставили счёт на 20 тыс. рублей, который он был вынужден 
оплатить. Однако через неделю он вновь разбил мотоцикл, после чего его 
пришлось продать на запчасти знакомому слесарю за 45 тыс. рублей. На ка-
кую величину увеличился ВНП страны после осуществления всех вышеопи-
санных действий? 
Задачи 
 
7. (8 баллов) Индекс потребительских цен в США в 1931 году составил 
45,5 (по отношению к базовому периоду). Индекс потребительских цен в 
1932 году составил 40,9 (по отношению к базовому периоду). Рассчитай-
те (в процентах) темп изменения уровня цен в 1932 году по отношению 
к 1931 году. 
 
8. (16 баллов) Экономика страны за 2003 год характеризуется следующими 
данными. ВНП = 5000 млрд. долл., потребительские расходы составили 
3200 млрд. долл., государственные расходы составили 900 млрд. долл., 
экспорт составил 350 млрд. долл., чистый экспорт достиг 80 млрд. долл., 
амортизационные отчисления составили 130 млрд. долл. Косвенных на-
логов в экономике собрано на 50 млрд. долл. 
       а) определите размер чистых инвестиций в экономике; 
       б) рассчитайте размер импорта; 
       в) вычислите величину чистого национального продукта; 
       г) в каких случаях величина чистого экспорта может быть отрицатель-
ной. 
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9. (10 баллов) Номинальный ВНП снизился с 500 млрд. рублей в 2000 году 
до 450 млрд. рублей в 2001 году, а дефлятор ВНП уменьшился с 1,25 до 
1,00 соответственно.  
       Определите (в процентах), как изменилась величина реального ВНП. 
 
10. (14 баллов) Экономика характеризуется отсутствием внешнеторговых 
связей с другими странами. Инвестиции, осуществляемые в экономике, 
не зависят от величины национального дохода и составляют 125. Авто-
номные совокупные расходы в экономике равны 155. Предельная склон-
ность к сбережению составляет 0,1. Потребители уплачивают подоход-
ный налог в размере 15% от получаемого дохода. Государственные рас-
ходы равны величине налоговых поступлений. 
Исходя из имеющихся данных, определите величину равновесного до-
хода в экономике. 
 
11. (14 баллов) В экономике люди решили сберегать более высокую долю 
своих доходов при любом их уровне, а именно: функция потребления из   
C = 0,75Y превратилась в   C = 0,5Y. Инвестиции не зависят от дохода и 
составляют 150.  
а) Рассчитайте, как изменился равновесный доход вследствие изменения 
функции потребления; 
 б) На графике кейнсианской модели макроэкономического равновесия 
покажите изменения, возникшие вследствие преобразования функции 
потребления (т.е., как изменится равновесие графически); 
в) Определите, сберегают ли люди в условиях нового равновесия абсо-
лютно больше, чем раньше.  
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Промежуточная контрольная работа по курсу 
 
Вариант 
 
Вопросы 
1. (8 баллов) В двухпериодной модели потребитель не имеет возможности 
заимствовать средства. Учитывая, что для данного потребителя потреб-
ление в первом периоде предпочтительнее потребления во втором пе-
риоде, покажите на графике и прокомментируйте, как отразится на 
уровне потребления в обоих периодах: 
        а) снижение уровня процентной ставки; 
        б) повышение уровня процентной ставки. 
 
2. (6 баллов) Покажите, опираясь на правило принятия инвестиционных 
решений, как влияет рост процентной ставки на оптимальный запас ка-
питала в экономике. 
 
3. (6 баллов) Цены на сырьевые товары, используемые для производства в 
нашей стране, растут. Покажите на графике и поясните, какое влияние 
это окажет на кривую совокупного предложения и на потенциальные 
производственные возможности нашей экономики? 
 
4. (6 баллов) Если реальный ВНП увеличился в 2,5 раза, в то время как де-
флятор остался неизменным, на сколько процентов изменился номи-
нальный ВНП? 
 
5. (6 балла) Подтвердите или опровергните следующее утверждение, аргу-
ментировав свой ответ: при норме обязательного резервирования депо-
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зитов в 20%, имея сумму депозитов в 1 млн. долл., банковская система 
может создать новые деньги только на сумму 200 тыс. долл. 
 
 
6.   (10 баллов) Гражданин Шмидт купил на мотоциклетном заводе новый мо-
тоцикл за 102 тыс. рублей. Спустя три недели, гражданин Франк угнал у не-
го этот мотоцикл и продал его гражданину Штольцу с поддельными доку-
ментами за 75 тыс. рублей. Гражданин Штольц через два месяца разбил мо-
тоцикл и оттранспортировал его в автомастерскую, где ему мотоцикл отре-
монтировали и выставили счёт на 20 тыс. рублей, который он был вынужден 
оплатить. Однако через неделю он вновь разбил мотоцикл, после чего его 
пришлось продать на запчасти знакомому слесарю за 45 тыс. рублей. На ка-
кую величину увеличился ВНП страны после осуществления всех вышеопи-
санных действий? 
Задачи 
 
7.  (10 баллов) Индекс потребительских цен в США в 1973 году составил 
133,1 (по отношению к базовому периоду). Индекс потребительских цен 
в 1974 году составил 147,7 (по отношению к базовому периоду). Рассчи-
тайте (в процентах) темп инфляции в 1974 году по отношению к 1973 
году. 
 
8. (16 баллов) Имеются следующие данные, характеризующие экономику 
страны в 2002 году. ВВП = 5000 млрд. долл. Граждане страны получили 
доходы за границей в размере 150 млрд. долл. Иностранцы, работающие 
на территории страны, получили доходы в размере 90 млрд. долл. Амор-
тизационные отчисления на восстановление капитала составили 550 
млрд. долл., сумма собранных косвенных налогов составила 400 млрд. 
долл. Чистые инвестиции составили 970 млрд. долл. 
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       а) Рассчитайте величину ВНП в экономике; 
       б) Вычислите величину ЧНП; 
       в) Вычислите величину национального дохода (чистого); 
       г) Объясните, почему амортизационные отчисления “вклиниваются” 
между                                ВНП и НД. 
 
9. (16 баллов) В экономике отсутствуют торговые связи с внешним миром. 
Функция инвестиций задана соотношением I = 40+0,4Y. Величина авто-
номных совокупных расходов равна 60. Предельная склонность к сбере-
жению составляет 0,6. Потребители уплачивают подоходный налог в 
размере 20% от получаемого дохода. Государственные расходы равны 
величине налоговых поступлений. 
Рассчитайте величину равновесного дохода для приведённой экономики. 
 
10. (16 баллов) Сбережения в экономике характеризуются следующим соот-
ношением: S = -100+0,2Y. Инвестиции не зависят от дохода и составля-
ют 250. 
       а) Рассчитайте  величину равновесного дохода для экономики; 
       б) Оцените влияние на величину равновесного дохода увеличения  ин-
вестиций на 100 (рассчитайте аналитически и покажите соответствующие 
изменения на графике); 
        в) Определите, как изменится уровень потребления в условиях нового 
равновесия по сравнению с первоначальной величиной. 
 
 
Промежуточная контрольная работа по курсу 
 
Вариант 
 
1. (6 баллов) Государство осуществило в течение года ряд хозяйственных 
операций. Оно расплатилось с подрядчиками, работающими по государствен-
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ному заказу, выплатив им 15 млрд. рублей; осуществило плановые выплаты по 
внутреннему долгу в размере 1,5 млрд. рублей и внешнему долгу в размере 2 
млрд. рублей; выделило трансферты частному сектору экономики в виде пен-
сий, стипендий, субсидий и пособий на 4 млрд. рублей; проинвестировало 
строительство производственного объекта на сумму 9 млрд. рублей; предоста-
вило государственный заем Экваториальной Гвинее на 1 млрд. рублей. Каков 
вклад государства в ВВП в текущем году? 
 
2. (6 балла) В Мавритании, являющейся основным импортером нашей про-
дукции произошел экономический кризис, вследствие которого ВВП этого го-
сударства сократился на 8,2%. Национальная валюта Мавритании из-за про-
изошедшего кризиса была девальвирована по отношению к американскому 
доллару на 16,5%. В то же время курс нашей национальной валюты по отно-
шению к американскому доллару вырос на 11%. Как вследствие воздействия 
обозначенных факторов изменится ВВП нашего государства (при прочих рав-
ных условиях)? 
 
3. (2 балла) Одним из ключевых факторов экономического роста считаются 
инвестиции. Объясните, за счет чего рост инвестиций создает основу для уве-
личения ВВП (выберите наиболее полный правильный ответ). 
а) инвестиции напрямую вливаются в ВВП, являясь компонентом совокупных 
расходов 
б) инвестиции вливаются в ВВП, а также провоцируют мультипликативный 
эффект 
в) инвестиции позволяют создать импульс импортозамещающего эффекта, на-
ращивая чистый экспорт, являющийся компонентом совокупных расходов 
г) инвестиции вливаются в производственную систему и увеличивают госу-
дарственные доходы 
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4. (4 балла) Государство проводит фискальную политику, дискреционно 
изменяя бюджетные параметры. В целях стимулирования экономики прави-
тельство готово пойти на появление бюджетного дефицита в 300 млрд. рублей. 
Какой из нижеприведенных шагов будет более эффективен с точки зрения 
роста ВВП (при прочих равных условиях) 
 
5. (6 баллов) Опишите и покажите графически динамику общего спроса на 
деньги при одновременном сокращении величины реального ВВП и снижении 
рыночной процентной ставки. 
 
6. (8 баллов) Потребительская корзина на 40% состоит из продуктов пита-
ния, на 25% - из стоимости жилья, оставшуюся долю в ней занимают услуги. 
За прошлый год цены на продукты питания выросли на 15%, жилье подешеве-
ло на 4%, услуги подорожали на 20%. Каков темп инфляции по индексу по-
требительских цен? 
 
7. (6 баллов) Население решило сберегать большую часть своего дохода 
при любом его уровне. Проиллюстрируйте графически, как, при прочих рав-
ных условиях, изменится конфигурация линий потребительских расходов и 
сбережений. 
 
8. (6 баллов) Обоснуйте наличие временных лагов в монетарной и фис-
кальной политике, указав на их различное проявление в этих мероприятиях. 
 
9.  (12 баллов) В ответ на наращивание инвестиционных расходов с 3 млрд. 
рублей до 6 млрд. рублей ВВП увеличился с 40 млрд. рублей до 55 млрд. руб-
лей. Доходы государства составляют налоговые поступления, собираемые за 
счет пропорционального подоходного налога с физических лиц в размере 20% 
от доходов. 90% собранных средств государство использует для финансирова-
ния гос. расходов, оставшиеся средства поступают в стабилизационный фонд. 
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Импорт превышает экспорт на 4 млрд. рублей. Определите вид функции по-
требления. 
 
10. (8 баллов) При величине совокупных расходов в 15 450 млн. долларов  фак-
тический национальный доход составил 14 750 млн. долларов. Является ли 
достигнутый экономикой уровень национального дохода равновесным? Если 
нет, то как называется сложившаяся неравновесная ситуация (в терминах 
кейнсианской модели макроэкономического равновесия)? Покажите описан-
ную ситуацию на графике. 
 
11. (14 баллов) Межвременные потребительские предпочтения сектора домаш-
них хозяйств в двухпериодной модели описываются функцией U = C21*C2. До-
ход, полученный потребителем в первом периоде составляет 50000 рублей, во 
втором периоде – 60000 рублей. Потребители не получают и не оставляют по-
сле себя наследства. Реальная рыночная процентная ставка установилась на 
уровне 20% годовых. 
а) рассчитайте величину потребительских расходов в первом и втором перио-
дах; 
б) покажите сложившуюся ситуацию на графике. 
 
12. (22 баллов) Минимальный уровень инвестиционных расходов, осуществ-
ляемых в экономике при любом уровне национального дохода, составляет 100 
млрд. рублей. В ответ на изменение процентной ставки на 1 процентный пункт 
объем инвестиционных расходов изменяется на 4 млрд. рублей. Автономные 
совокупные расходы равны 270 млрд. рублей. Известно, также, что рост госу-
дарственных расходов с 60 до 70 млрд. рублей повлек за собой рост нацио-
нального дохода с 420 до 520 млрд. рублей. Государственный расходы зафик-
сированы на уровне 70 млрд. рублей. Объем импорта превышает объем экс-
порта на 10 млрд. рублей. Спрос на деньги для сделок составляет 40% от на-
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ционального дохода. Спекулятивный спрос на деньги увеличивается на 8 
млрд. рублей при снижении процентной ставки на 1 процентный пункт. 
а) выведите аналитически вид линии IS 
б) определите уровень процентной ставки при национальном доходе в 1800 
млрд. рублей 
в) чему равен национальный доход при максимально допустимой процентной 
ставке в экономике. 
г) выведите аналитически вид линии LM 
д) вычислите равновесный доход и равновесную процентную ставку для эко-
номики 
 
Экзамен по курсу  
Вариант 
Продолжительность работы: 100 минут 
Общая оценка: 250 баллов 
Задачи 
1. (30 баллов) Потребительская корзина, состоящая из пяти компонентов, 
характеризуется следующей их ценовой динамикой, отраженной в таб-
лице: 
Компоненты потреби-
тельской корзины  
Стоимость компонента в 
стоимости потребительской 
корзины в 2004 году, долл. 
Изменение цены 
компонента в те-
чение года, % 
Игрушки 100 +20% 
Шоколадки 160 +10% 
Водичка 60 +50% 
Проезд в метро 60 -10% 
Коммунальные услуги 120 +15% 
а) Рассчитайте (в %!) годовой темп инфляции по индексу потребитель-
ских цен. 
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б) Рассчитайте относительное изменение покупательной способности 
денег за этот год (тоже в %!) 
 
2. (30 баллов) Рост фактического уровня безработицы с 9% до 12% привел 
к падению фактического ВВП с 32 млрд. долл. до 26 млрд. долл. Уровни 
структурной и фрикционной безработицы составляют 3% и 4% соответ-
ственно. 
а) определите (в %!), как изменится темп инфляции, если кривая Фил-
липса задается соотношением πfact = πex – 0,8(Ufact - Ue), а ожидаемая ин-
фляция равна среднегодовой за последнее десятилетие и составляет 7%. 
б) рассчитайте потенциальный ВВП при величине коэффициента Оукена 
= 2 и неизвестном естественном уровне безработицы. 
в) рассчитайте потенциальный ВВП при величине коэффициента Оукена 
= 2,5 и неизвестном естественном уровне безработицы. 
3. (50 баллов) Экономика описывается следующими зависимостями и па-
раметрами. Функция частных сбережений Sчастн = -60 + 0,2 Yрасполагаемый,  
     функция инвестиций I = 300 – 5000r (процентная ставка в долях!).  
     rnominal = 24,8% годовых. Темп инфляции 20%.  
     Потребительские расходы 620 млн. долл.  
     Профицит государственного бюджета составил 15 млн. долл.   
а) Рассчитайте сальдо счета движения капитала (CF), если известно, что 
Центральный банк потратил 1 млн. долл. своих официальных резервов, 
чтобы уравновесить платежный баланс.. 
б) Каким должно быть сальдо счета текущих операций (CA), чтобы не 
возникало угрозы кризиса платежного баланса при сложившемся CF.  
4. (30 баллов) Производственная функция в экономике задана следующим 
соотношением Y = 2 · K0,5 · L0,5. Известно, что норма сбережения в эко-
номике составляет 10% от дохода, норма амортизационных отчислений 
4%, население растет с темпом 4% в год, а темп технического прогресса 
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2%. Рассчитайте, используя модель экономического роста Р.Солоу, рав-
новесный объем потребления на одного занятого в экономике. 
5. (50 баллов) Экономика описывается следующими зависимостями. Пре-
дельная склонность к потреблению по доходу прошлого периода состав-
ляет 0,8. Чувствительность инвестиций к изменению дохода прошлого 
периода к позапрошлому равна 2. Автономные совокупные расходы рав-
ны 460, в том числе автономные инвестиции 150, государственные рас-
ходы 100. Сальдо счета текущих операций 110. Весь чистый экспорт яв-
ляется производным от дохода и валютного курса, то есть, не содержит 
автономного компонента, государственные расходы наоборот – только 
автономные. Известно, что доход в 2001 году составлял 1100 млрд. 
долл., а в 2002 году – 1200 млрд. долл. Используя модель экономическо-
го цикла Самуэльсона-Хикса, рассчитайте доход, произведенный эконо-
микой в 2004 году, учитывая, что в 2003 году с, С0, I0, G и NEx остались 
неизменными. 
Вопросы 
6. (15 баллов) Сформулируйте условия для малой открытой экономики 
(т.е., укажите режим валютного курса и тип стимулирующей политики), 
при которых приток капитала в страну будет способствовать росту на-
ционального дохода. 
7. (10 баллов) Функция инвестиций в экономике задана соотношением                 
I = 2400 – 10000r (процентная ставка в долях!). Темп инфляции за год 
составил 17%, номинальная процентная ставка 21% годовых. Амортиза-
ционный фонд в экономике за год достиг 1910. Рассчитайте годовой 
объем чистых инвестиций. 
8. (10 баллов) Предложите механизм блокирования кризиса платежного 
баланса, если предпосылки для него в экономике уже сложились (т.е., 
действует режим фиксированного курса национальной валюты и наблю-
дается отрицательное сальдо счета текущих операций). 
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9. (10 баллов) а) В какой стране темпы экономического роста окажутся бо-
лее высокими (при прочих равных условиях): в стране с избыточной 
численностью населения, занятого в трудоинтенсивном производстве 
или в стране с дефицитом рабочей силы и высоким уровнем оснащенно-
сти оборудованием. 
           б) в какой из этих стран легче обеспечить “экономический рывок”. 
10. (15 баллов) Покажите графически и опишите аналитически изменение 
равновесия в малой открытой экономике с фиксированным курсом на-
циональной валюты в условиях высокой мобильности капитала, возни-
кающее вследствие продажи Центральным Банком значительного коли-
чества ценных бумаг на открытом рынке. 
 
Экзамен по курсу  
Вариант 
 
1. (6 баллов) В стране наблюдается гиперинфляция. Темп роста уровня цен 
достигает 2200% в год. Денежная система разбалансирована, и деньги стреми-
тельно утрачивают свои основные функции. Экономические субъекты перево-
дят исчисление цен на реализуемую продукцию на иностранную валюту. Ка-
кой вариант антиинфляционной политики окажется наиболее эффективным в 
этой ситуации? 
 
2. (8 баллов) Подтвердите или опровергните следующее утверждение, аргу-
ментировав свой ответ: Если экономика находится в состоянии ликвидной ло-
вушки, то экономические агенты предпочитают держать деньги в ликвидной 
(наличной) форме, а эффективный спрос неэластичен по предложению денег. 
 
3. (4 балла) Подтвердите или опровергните следующее утверждение, аргумен-
тировав свой ответ: При увеличении темпов инфляции в экономике издержки 
хранения наличных денег увеличиваются. 
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4. (6 баллов) Покажите на графиках в модели IS-LM, что произойдёт с равно-
весными 
величинами национального дохода и процентной ставки, если: 
а) Центральный Банк сокращает предложение денег; 
б) правительство сокращает объём государственных расходов; 
в) правительство сокращает налоги. 
 
5. (6 баллов) Счёт текущих операций платёжного баланса США показывает 
большой дефицит на протяжении нескольких лет. Однако кризиса платёжного 
баланса при этом не происходит. Каков механизм финансирования этого де-
фицита? При каких обстоятельствах возникнет угроза кризиса платёжного ба-
ланса?  
 
6. (6 баллов) Подтвердите или опровергните следующее утверждение, аргу-
ментировав свой ответ: Если Центральный Банк никогда не будет проводить 
интервенции на валютном рынке, то платёжный баланс страны всегда будет 
уравновешиваться автоматически. 
 
Задачи 
 
 7. (6 баллов) Объём денежной массы в экономике составляет 4 трлн. рублей. 
При этом, в структуре денежной массы 40% составляют наличные деньги, ос-
тальные 60% представлены депозитами. Ожидаемая инфляция в начале года 
составляла 9%, фактический темп инфляции по итогам года составил 12%. 
Номинальная процентная ставка установлена на уровне 9% годовых. Рассчи-
тайте величину инфляционного налога в экономике. 
 
8. (24 балла) Экономика описывается следующими параметрами и уравнения-
ми. Естественный уровень безработицы составляет 4%, циклическая безрабо-
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тица зафиксирована на уровне 3%. Эмпирически рассчитанный коэффициент 
чувствительности ВВП к динамике циклической безработицы (коэффициент 
Оукена) равен 2,5.  
С = 500 + 0,9Yрасполагаемый 
I = 300 – 1000r 
NEx = 100 – 0,02Y -  800r 
G = 300; ставка пропорционального подоходного налога t = 0,2;  
трансакционный спрос на деньги Dm/t = 0,4Y; 
спекулятивный спрос на деньги Dm/s = 700 – 1200r; 
предложение денег Sm(nominal) = 2200; уровень цен P = 2.  
а)  (3 балла) определите (в %) отставание фактического ВВП от потенциально-
го; 
б) (6 баллов) выведите уравнение кривой равновесных состояний товарного 
рынка (IS); 
в) (6 баллов) выведите уравнение кривой равновесных состояний денежного 
рынка (LM); 
г) (6 баллов) рассчитайте равновесные величины ВВП и процентной ставки в 
экономике; 
д) (3 балла) рассчитайте абсолютные потери ВВП от циклической безработи-
цы (за величину фактического ВВП берётся равновесный ВВП из пункта “г”). 
 
9. (8 баллов) Для макроэкономических сопоставлений в экономике за базовый 
период выбран 1997 год. Дефлятор ВВП в 2001 году по отношению к базовому 
периоду составил 1,9. Дефлятор ВВП в 2001 году по отношению к 2000 году 
составил 1,2. Рассчитайте, как изменилась (в %) относительная покупательная 
способность денег в 2000 году по отношению к базовому периоду. 
 
10. (12 баллов) Предельная склонность к сбережению в экономике составляет 
0,2. Ставка пропорционального подоходного налога установлена на уровне 
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30%. Как скажутся на динамике национального дохода следующие мероприя-
тия фискальной политики: 
а) сокращение государственных расходов на 50 млрд. долларов; 
б) сокращение налоговых платежей на 50 млрд. долларов. 
 
11. (14 баллов) Бюджетная система страны характеризуется следующими па-
раметрами. Государственные расходы составили 500 млрд. долларов, налого-
вые поступления составляют 40% от национального дохода и складываются из 
поступлений от пропорционального подоходного налога, трансфертные пла-
тежи составляют 20% от национального дохода. Федеральный государствен-
ный долг зафиксирован на уровне 1 трлн. долларов и обслуживается по ставке 
10% годовых. Произведённый экономикой национальный доход складывается 
из потребительских расходов, задаваемых функцией С = 1300 + 
0,9Yрасполагаемый; инвестиций I = 200, государственных расходов и чистого 
экспорта NEx = 116  Определите состояние государственного бюджета. 
 
 
Экзамен по курсу  
Вариант 
Задачи 
1. (30 баллов) CPI 2003г. к базовому периоду составил 28,46. Покупатель-
ная способность денег за 1-е полугодие 2004г. снизилась на 9%, а за 2-е 
полугодие – на 6%.Темп инфляции (по CPI) в 2005г. составил 16%. 
а) рассчитайте CPI 2005г. к базовому периоду 
б) рассчитайте (в%!) изменение покупательной способности денег с ба-
зового года по 2005г. включительно 
в) в стоимости потребительской корзины на конец 2004г. продукты пи-
тания составляли 35%; учитывая, что все остальные блага, входящие в 
корзину, подорожали за 2005г. на 12%, рассчитайте, на сколько % вы-
росли цены на продукты питания за 2005г 
 
2. (40 баллов) Экономика описывается производственной функцией 
Y=3.К0,5L0,5. Темп трудосберегающего технического прогресса составля-
ет 3% в год, норма амортизационных отчислений 2%, темп прироста 
численности населения 1% в год.  
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а) рассчитайте капиталовооруженность, соответствующую условию мак-
симизации потребления в расчете на одного занятого 
б) рассчитайте норму сбережения, обеспечивающую достижение эконо-
микой состояния, соответствующего ”золотому правилу” 
в) рассчитайте максимальный объем потребления на одного занятого для 
данной экономики 
г) каким должен быть запас капитала в экономике в этих условиях, если 
в ней занято 6500 человек.  
 
3. (40 баллов) Экономика характеризуется следующим состоянием пара-
метров годового платежного баланса: 
Торговый баланс      40,5 млрд. долл. 
Баланс услуг -9,25 млрд. долл. 
Баланс доходов от инвестиций -4,25 млрд. долл. 
Счет движения капитала -16,0 млрд. долл. 
а) какую операцию с официальными резервами и в каком объеме должен 
провести Центральный банк, чтобы выровнять платежный баланс? 
б) известно, что инфляция в экономике провоцируется только монетар-
ными факторами, а единственный канал попадания денег в экономику – 
интервенции ЦБ на валютном рынке при пополнении резервов. Каждый 
дополнительный млрд. долл., попадая в экономику, провоцирует 1,5% 
инфляции. Задача ЦБ – не допустить инфляцию, превышающую 9% за 
год. Какую операцию и в каком объеме должен провести ЦБ на откры-
том рынке, чтобы стерилизовать свои интервенции на валютном рынке? 
в) как повлияет описанная ситуация на национальный доход, если это 
малая открытая экономика с фиксированным курсом нац. валюты и мо-
бильным капиталом? 
 
4. (30 баллов) Экономика характеризуется следующим соотношением це-
новых индексов за ряд лет (индексы исчислены к базовому периоду): 
 2001г 2002г 2003г 2004г 2005г 
P 53,12 59,46 68,59 76,72 87,94 
CPI 54,61 62,24 70,33 80,18 92,21 
PPI 51,18 57,32 65,92 73,17 82,68 
а) на основе расчетов определите и обоснуйте снижение или рост инвести-
ционной привлекательности вложений в экономику страны за период 2001-
2005гг. 
б) учитывая, что номинальная ставка по кредиту в 2002г. составляла 
16,5% годовых, а в 2005г. 17,0%, рассчитайте, стал ли кредит выгоднее, 
если за базовую инфляцию берется инфляция по CPI. 
в) обоснуйте причины несовпадения значений и динамики различных 
индексов. 
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Вопросы 
5. (25 баллов) Рассматривается малая открытая экономика с фиксирован-
ным курсом и мобильным капиталом.  
а) опишите последовательностью символов (с учетом хронологии!) и 
покажите на графике (r,Y) эффект от сжатия денежной массы и прово-
димой с выдерживанием 6-месячного временного лага фискальной по-
литики через снижение налогов. 
б) обоснуйте, насколько эффективно такое сочетание мер макроэконо-
мической политики в описанных условиях 
 
6.  (25 баллов) Обоснуйте, возможен ли эффект “самосбывающегося про-
рочества” в малой открытой экономике с фиксированным курсом и мо-
бильным капиталом при импульсе долгового кризиса в странах, объеди-
ненных в локальную экономику. Если да, распишите его реализацию по-
следовательностью символов. 
 
7. (20 баллов) Опишите последовательностью символов и покажите на 
графике (r,Y) влияние увеличения rмировой на процесс достижения равно-
весия в малой открытой экономике с плавающим курсом и мобильным 
капиталом, первоначально находившейся в равновесии.  
 
8. (15 баллов) Охарактеризуйте и сравните различные факторы экономиче-
ского роста в моделях Солоу, Домара и Харрода. В какой из них (s.p.) 
можно добиться более высоких темпов устойчивого экономического 
роста? 
 
9. (15 баллов) Объясните эффекты, стимулирующие экономический рост 
при проведении выравнивающей девальвации в условиях перехода от 
режима фиксированного курса к режиму плавающего курса. 
 
10. (10 баллов) В 2001г. национальный доход снизился на 4% к предыдуще-
му году, а в 2002г. он вырос по сравнению с предыдущим годом на 5%. 
Определите, опираясь на модель экономического цикла Самуэльсона-
Хикса, в каком году объем инвестиций будет больше – в 2002-м или в 
2003-м? 
 
Экзамен по курсу  
Вариант 
 
Задачи 
1. (30 баллов) PPI 2004г. к базовому периоду составил 18,16. В структуре 
PPI 2004г. стоимость топлива составляла 30%. Известно, что за 2005г. 
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топливо подорожало на 25%, а остальные сырьевые товары, входящие в 
индекс, на 18%. PPI 2006г. составил 1,21. 
а) рассчитайте PPI 2006г. к базовому периоду 
б) рассчитайте (в%!) изменение покупательной способности денег (по 
сырьевым товарам) за 2004-2005гг. 
в) рассчитайте, сколько лет прошло с базового периода по 2006г. вклю-
чительно (с точностью до 3-х лет), если предположить, что PPI на про-
тяжении всего этого периода оставался приблизительно одинаковым. 
 
2. (40 баллов) Экономика описывается производственной функцией 
Y=2.К0,5L0,5. Темп трудосберегающего технического прогресса составля-
ет 2% в год, капитал амортизируется полностью в течение 100 лет, темп 
прироста численности населения 2% в год.  
а) рассчитайте капиталовооруженность, соответствующую условию мак-
симизации потребления в расчете на одного занятого 
б) рассчитайте норму сбережения, обеспечивающую достижение эконо-
микой состояния, соответствующего ”золотому правилу” 
в) рассчитайте максимальный объем потребления на одного занятого в 
экономике 
г) каким должен быть запас капитала в экономике в этих условиях, если 
в ней занято 8000 человек. 
 
3. (40 баллов) Экономика характеризуется следующим состоянием пара-
метров годового платежного баланса: 
Экспорт товаров      126,6 млрд. долл.
Импорт товаров 132,1 млрд. долл.
Баланс услуг -2,0 млрд. долл. 
Баланс доходов от инвестиций 3,0 млрд. долл. 
Счет движения капитала 12,5 млрд. долл. 
а) какую операцию с официальными резервами и в каком объеме должен 
провести Центральный банк, чтобы выровнять платежный баланс? 
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б) известно, что инфляция в экономике провоцируется только монетар-
ными факторами, а единственный канал попадания денег в экономику – 
интервенции ЦБ на валютном рынке при пополнении резервов. Каждый 
дополнительный млрд. долл., попадая в экономику, провоцирует 2% ин-
фляции. Задача ЦБ – не допустить инфляцию, превышающую 11% за 
год. Какую операцию и в каком объеме должен провести ЦБ на откры-
том рынке, чтобы стерилизовать свои интервенции на валютном рынке? 
в) как повлияет описанная ситуация на национальный доход, если это 
малая открытая экономика переходящая от режима фиксированного 
курса к плавающему курсу нац. валюты в условиях мобильного капита-
ла? 
4. (30 баллов) Экономика характеризуется следующим соотношением це-
новых индексов за ряд лет (индексы исчислены к базовому периоду): 
 2000г 2001г 2002г 2003г 2004г 
P 71,25 72,48 74,16 76,18 78,28 
CPI 76,26 82,15 86,11 89,36 94,12 
PPI 62,14 62,14 62,14 62,14 62,14 
а) на основе расчетов определите и обоснуйте снижение или рост инве-
стиционной привлекательности вложений в экономику страны за период 
2000-2004гг. 
б) учитывая, что номинальная ставка по кредиту в 2001г. составляла 
10,5% годовых, а в 2004г. 8,5%, рассчитайте, стал ли кредит выгоднее, 
если за базовую инфляцию берется инфляция по CPI. 
в) объясните возможные причины неизменности PPI в течение всего пе-
риода. Насколько позитивна такая ситуация для экономики? 
 
Вопросы 
5. (25 баллов) Рассматривается малая открытая экономика с фиксирован-
ным курсом и мобильным капиталом.  
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а) опишите последовательностью символов (с учетом хронологии!) и 
покажите на графике (r, Y) эффект от девальвации нац. валюты и па-
раллельным стимулированием экономики через снижение ставки обяза-
тельного резервирования и наращивания гос. расходов. 
б) обоснуйте, насколько эффективно такое сочетание мер макроэконо-
мической политики в описанных условиях. 
 
6. (25 баллов) Обоснуйте, возможен ли эффект “самосбывающегося проро-
чества” в малой открытой экономике с плавающим курсом при возник-
новении банковского кризиса в странах, объединенных локальной эко-
номической системой. Если да, распишите его реализацию последова-
тельностью символов. 
 
7. (20 баллов) Опишите последовательностью символов и покажите на 
графике (r,Y) влияние снижения rмировой на процесс достижения равно-
весия малой открытой экономикой в условиях мобильного капитала при 
переходе от фиксированного курса к плавающему, если первоначально 
экономика находилась в равновесии. 
 
8. (15 баллов) Подтвердите или опровергните утверждение, аргументиро-
вав свой ответ. В бедных странах более высоких темпов экономического 
роста можно добиться при наращивании инвестиций в аграрный сектор, 
а не в промышленность. 
 
9. (15 баллов) Обоснуйте негативные эффекты выравнивающей девальва-
ции для стран, проводящих политику макроэкономической стабилиза-
ции. 
 
10. (10 баллов) В 2003г. национальный доход вырос на 3% к предыдущему 
году, а в 2004г. он вырос по сравнению с предыдущим годом на 2%. Оп-
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ределите, опираясь на модель экономического цикла Самуэльсона-
Хикса, в каком году объем инвестиций будет больше – в 2004-м или в 
2005-м? 
 
Экзамен по курсу  
Вариант 
Вопросы 
1. (20 баллов) Экономика находится в состоянии равновесия. Предель-
ная склонность к потреблению составляет 0,8. В этот момент частный сектор 
придает экономике мощный импульс экономического роста, нарастив инве-
стиционные расходы на 410 млрд. руб. Начавшийся экономический ростугро-
жает перегревом и правительство во избежание этого увеличивает величину 
налоговых сборов на 480 млрд. руб. 
а) Каким будет конечный эффект для экономики после всех произошедших 
изменений? 
б) Если предположить, что в итоге равновесное значение национального дохо-
да осталось прежним, как можно охарактеризовать конечную ситуацию с точ-
ки зрения кейнсианской модели макроэкономического равновесия. 
в)  Почему могла сложиться ситуация, в которой экономика не перешла бы в 
новое равновесие? 
 
2. (10 баллов) Подтвердите или опровергните утверждение, аргументи-
ровав свой ответ. “Увеличение трансфертных выплат обеспечивает при прове-
дении стимулирующей политики больший эффект, чем равновеликое с ним 
снижение налоговых платежей”. 
 
3. (10 баллов) Подтвердите или опровергните утверждение, аргументи-
ровав свой ответ. Увеличение скорости обращения денег в экономике всегда 
означает повышение темпов инфляции в стране. 
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4. (20 баллов) Экономика не реагирует на стимулирующую монетарную 
политику, несмотря на то, что инвестиции достаточно эластичны к изменению 
процентной ставки. Охарактеризуйте обозначенную ситуацию аналитически и 
покажите ее графически на денежном рынке и в модели IS-LM. 
 
5. (20 баллов) Обоснуйте важное аналитическое значение таких фунда-
ментальных макроэкономических показателей, как удельный ВВП, размер го-
сударственного долга и учетная ставка Центрального Банка. Каким образом 
учетная ставка ЦБ связана с темпом инфляции? 
Задачи 
 
6. (50 баллов) Чистый внутренний продукт страны в 2002 году составил 9620 
млрд. долл. Доходы граждан за рубежом при этом достигли 920 млрд. долл, а 
доходы иностранцев на нашей территории – 940 млрд. долл. Автономные по-
требительские расходы составляют 1900 млрд. долл., предельная склонность к 
сбережению – 0,2 по располагаемому доходу. Налоговые доходы государства 
достигли за год 1900 млрд. долл. В их структуре половину составляют поступ-
ления от пропорционального подоходного налога с физических лиц, остальное 
– косвенные налоги. Оставшийся после уплаты подоходного налога ВНП по-
падает в располагаемый доход граждан. Объем импорта составил 1898 млрд. 
долл., величина экспортных поступлений – 1750 млрд. долл. Чистые инвести-
ции – 80 млрд. долл., валовые инвестиции – 790 млрд. долл. Опираясь на 
имеющиеся данные, вычислите: 
а) ВВП 
б) ВНП 
в) Объем государственных расходов 
г) Оъем сбережений и потребительских расходов 
д) Существует ли значимая свзяь между доходами иностранцев на нашей тер-
ритории и чистым экспортом нашей страны?  
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7. (30 баллов) Центральным банком установлена ставка обязательного резер-
вирования на уровне 5% от депозитов коммерческих банков. Известно, что из-
за значительных изъятий средств из банковской системы фактическая величи-
на денежного мультипликатора составляет лишь 1/5 от его расчетной величи-
ны. Сам денежный мультипликатор срабатывает в течение года. Экономика 
стимулируется только инструментами монетарной политики. Правительство 
заинтересовано в достижении как можно более высоких темпов экономическо-
го роста, однако в целях избежания экономического перегрева темпы роста ог-
раничены 6% в год. Известно также, что эластичность темпов экономического 
роста по увеличению объема денежной массы составляет 0,1 (а именно, при 
расширении денежной массы на 1 трлн. руб. темпы экономического роста по-
вышаются на 10%). Какую операцию и в каком размере должен провести на 
открытом рынке ЦБ, простимулировать необходимый темп экономического 
роста, опираясь на мультипликативные возможности и ограничения монетар-
ного сектора? 
 
8. (20 баллов) Проведя на открытом рынке операцию с государственными 
ценными бумагами, ЦБ потенциально может увеличить предложение денег в 
экономике на 720 млрд. руб. При этом известно, что рублевые резервы ЦБ со-
ставляют всего 90 млрд. руб., 60% из которых – “неприкосновенный запас” 
стабилизационного фонда и лишь оставшиеся могут быть использованы в це-
лях монетарной политики. В коммерческом банке открывается депозит в 120 
тыс. руб. Насколько вследствие этого может возрасти предложение денег в 
экономике? 
 
9. (20 баллов) Автономные совокупные расходы в экономике составляют 840 
млрд. руб. Функция потребления задается как C = C0 + c′Yрасполагаемый. Предель-
ная склонность к потреблению равна 0,8. Домашние хозяйства уплачивают 
пропорциональный подоходный налог в размере 15% от получаемых доходов. 
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Государственные расходы не зависят от национального дохода и составляют 
30 млрд. руб. Внешнеэкономические связи с другими странами отсутствуют. 
Автономные инвестиции равны 300 млрд. руб., а также известно, что на изме-
нение процентной ставки на 1 процентный пункт инвестиции реагируют изме-
нением на 30 млрд. руб. Вычислите объем сбережений и равновесный уровень 
процентной ставки в экономике при величине национального дохода 2200 
млрд. руб. 
 
